


























































































































































































































































































































































以及 年海关进 口 税则提高 日本主要输华商品税率的影响旧 本商品在中国














































。 ’, 。 日本割占台湾后
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上到 处都是单价 元 的 日本产蝙蝠牌煤 油
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。 ’, 。据第 师师长李汉魂 年 月报告
,
驻汕 日本特派员














































































































































































































轮走私进 口 白糖 万公担
,




























































































































新投入走私 国民政府于 年 月颁布实施《稽查进 口 货物运销暂行章程 》和《夏销购用转




























































厦门口 岸正式报关纳税进 口 的 白糖达 公
担
,




























































































































































































































































、 、 、 、 、 、
号附件 第





































⑩获洲生 《在沪台湾人 。近况 》
,
《台湾时报 》昭和 年 月号
,
第 一 页
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